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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Sonata No. 62 in E-flat Major Hob. XVI:52         F. J. Haydn (6’)  
 I. Allegro 
Meiyu Wu, piano 
 
 
Sonata No. 3 in D Minor for Piano and Violin, Op. 108        J. Brahms (15’) 
 I. Allegro 
 II. Adagio 
 IV. Presto agitato 
David Brill, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata in D Minor, Op. 40           D. Shostakovich (12’) 
 I. Allegro non troppo 
Sonya Nanos, cello 
Guzal Isametdinova  
 
 
Duo for Flute and Piano         Aaron Copland (14’45”) 
 I. Flowing 
 II. Poetic, Somewhat Mournful 
 III. Lively, with Bounce 
Emilio Rutllant, flute 
Olga Konovalova, piano 
 
 
Concerto for Bass Trombone          C. Brubeck (15’) 
 I. Paradise Utopia 
 II. Sorrow Floats 
 III. James Brown in the Twilight Zone 
 
Tamas Markovics, bass trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
(62’45”) 
